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В сучасних умовах Сумщина є важливим індустріально-аграрним регіоном, має значний потенціал 
власних фінансових ресурсів, ефективне використання яких може стати основою соціально-економічної 
стабілізації  в регіоні.  
У той же час сучасний стан та тенденції розвитку продуктивних сил Сумської області свідчать, що 
функціонуюча модель господарювання не створює достатньою мірою необхідних внутрішніх джерел для 
ефективної модернізації та трансформації регіональної економічної системи. Незважаючи на значну 
кількість інвестиційних програм, які передбачається здійснити в Сумській області, серед регіонів України 
вона за обсягами інвестицій посідає одне з останніх місць (19 місце). 
 На сьогоднішній день прикладами найбільш успішних інвестиційних вкладень на території 
Сумського регіону є: виробництво стінового клінкеру (ТОВ «Керамейя»), виробництво пакувальної 
продукції (ПАТ «Технологія»), виробництво сільськогосподарської продукції та будівництво елеватора 
(ТОВ «Голландська аграрна компанія», ПАТ «Компанія «Райз»), будівництво фармацевтичного заводу (ТОВ 
«Кусум Фарм»), виробництво молочних продуктів (компанія «BEL Group» на базі ПАТ «Шосткінський 
міськмолкомбінат»), фасування кавових міксів Jacobs (ПАТ «Крафт Фудз Україна»). 
 Серед головних перешкод інтенсивному розвитку інвестування можна виокремити: невирішені 
земельні питання, розмитість пріоритетів розвитку, нечіткість сформованих стратегій, існування непрозорої 
конкуренції, низька ефективність системи інформаційного забезпечення тощо. 
 Сучасне становище у сфері іноземного інвестування в Сумській області характеризується тим, що 
загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в область, на 31 грудня 2011 року становив 361,8 
млн. дол., що на 1,2 % більше обсягів інвестицій на початку року та на 60,4% більше обсягів інвестицій на 
початок 2010 року і в розрахунку на одну особу становить 307,8 дол. 
Інвестиції надійшли більш ніж з 40 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які випадає 
більше 94 % загального обсягу прямих інвестицій, входять (табл. 1): Кіпр – 243,6 млн. дол. (67,4 %), 
Нідерланди – 49,1 млн. дол. (13,6 %), Велика Британія – 23,4 млн. дол. (6,5 %), Віргінські острови – 18,4 
млн. дол. (5,1 %) та Франція – 5,5 млн. дол. (1,5 %). Слід зазначити, що на початок 2010 року частка  
інвестицій США у Сумський регіон складала 12,7 % (28,5 млн. дол.), а на кінець минулого року – всього 
лише 0,6 % (2,3 млн. дол.). 
Зважаючи на тенденції розвитку інвестиційної діяльності Сумщини, напрацьовується певний пакет 
взаємоузгоджених заходів активізації інвестиційних процесів у регіоні на найближчі роки. Головне завдання 
— формувати позитивний імідж регіону та представляти наші можливості до співпраці.  
Позитивний імідж окремих регіонів формує сприятливе враження про Україну в цілому, підвищуючи 
її авторитет у міжнародному співтоваристві. 
 
 
Таблиця 1 – Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку Сумської області 
 
Обсяги прямих інвестицій 
на 31.12.2011р. (млн. дол. 
США) 
у % до підсумку 
Всього 361,8 100,0 
у тому числі по країнах   
Кіпр 243,6 67,4 
Нідерланди 49,1 13,6 
Велика Британія 23,4 6,5 
Віргінські Острови (Брит.) 18,4 5,1 
Франція 5,5 1,5 
Азербайджан 5,3 1,5 
Російська Федерація 4,6 1,3 
Ірландія 2,8 0,8 
США 2,3 0,6 
Інші країни 6,6 1,7 
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